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Company Name CountyCity Parent Country Product Description
Active Minerals Inc Aiken Aiken USA Production of kaolin & clay minerals
ADT Security Services Inc Aiken Aiken Switzerland Security systems services
AGY Holding Corp Aiken Aiken USA Headquarters,glass fiber products for wind, 
automotive & aerospace industries
Aiken Brewing Company Aiken Aiken Craft brewery
Aiken Industries Inc Aiken Aiken Contract sewing of apparel & household 
products
Aiken Precision Technologies Aiken Aiken Japan Spark plug housings, spring screws
Air Liquide Healthcare America 
Corp
Aiken Aiken France Medical gases & equipment
Allegra Printing Aiken Aiken Commercial Lithographic Printing
Allnex USA Inc Beech Island Aiken Specialty chemicals, printing inks & 
coatings
Alltex USA Inc Langley Aiken Chemical manufacturing
AmbioPharm Inc North Augusta Aiken Pharmaceutical grade peptides
Areva NP Aiken Aiken France Engineering services
Asco Valve Manufacturing LLC Aiken Aiken USA Manufactures solenoid valves
Augusta Concrete Block Co Inc North Augusta Aiken High test concrete blocks
Autoneum North 
America/Avondale Mills
Aiken Aiken Switzerland Automotive interiors
B & S Machine Tool Inc Aiken Aiken Machine shop & fabrication services
BAE Systems Land & Armaments Aiken Aiken United Kingdom Welds & machines parts for armored 
combat vehicles, components for military 
launching systems
Banks Mill Aiken Aiken Manufactures horse feed products
Becht Nuclear Services Aiken Aiken Engineering services
Beneficial Aiken Aiken United Kingdom Financial services
BFS Retail & Commercial 
Operations LLC
Aiken Aiken Japan Automotive tire dealer
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BFS Retail & Commercial 
Operations LLC
North Augusta Aiken Japan Automotive tire dealer
Borden Dairy Co of South Carolina North Augusta Aiken Mexico Dairy products
Bridgestone Americas Tire 
Operations LLC
Graniteville Aiken Japan Off-road radial tires
Bridgestone Americas Tire 
Operations LLC
Graniteville Aiken Japan Passenger & light truck tires
C. Graham Company Aiken Aiken Fabrication & welding of steel products
Canberra Industries Inc Aiken Aiken France Process control solutions for nuclear 
industry
Carbide Plus Inc Aiken Aiken Manufacturing & distribution of metal 
cutting tools
Carlstar Group Aiken Aiken USA Manufactures tires & metal disc wheels
Carolina Turbine Support Inc Aiken Aiken Aircraft maintenance & parts distribution
Cemex Materials Aiken Aiken Colombia Ready mix & concrete products
Columbia Farms (House of 
Raeford)
Monetta Aiken USA Chicken feed
Custom Machine & Welding Inc North Augusta Aiken Machine Shop
Dura-Line (A-D Technologies ) Graniteville Aiken USA Communication apparatus manufacturing
Fenix Manufacturing Solutions Aiken Aiken Electro-mechanical assembly, ignition 
equipment
General Physics Corp. Aiken Aiken Engineering Firm
Gentry Instruments Inc Aiken Aiken Machine Shop
GlaxoSmithKline Aiken Aiken United Kingdom Manufactures pharmaceutical preparations
Global Investment Recovery Salley Aiken USA Electronics recycling
Graniteville Specialty Fabrics Graniteville Aiken USA Specialty fabrics & custom coating
Greenway Energy LLC Aiken Aiken Fuel cell consulting services
H.G. Reynolds Co., Inc. Aiken Aiken Engineering Firm
Halocarbon Products Corp North Augusta Aiken USA Manufactures fluorochemicals, 
anesthetics, inert oils & waxes
Hightower Welding & Machine 
Shop
North Augusta Aiken Machine shop, welding services
Howell Printing Co Aiken Aiken Commercial Lithographic Printing
Hubbell Power Systems Aiken Aiken High voltage insulators
Hutto Wood Products Aiken Aiken Manufactures mill shaving machines
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Intermech Aiken Aiken USA Design & fabrication of mechanical 
systems, NQA1 nuclear standards
Jarrett Rifles Inc Jackson Aiken Rifle manufacturing
Jim Hanna Inc Aiken Aiken Apparel screen printing & embroidery
Kauffman Tire Inc North Augusta Aiken USA Distribution of automotive, truck and 
farming quipment tires
Kentucky Tennessee Clay Co Langley Aiken France Kaolin and ball clay
Kimberly-Clark Corp Beech Island Aiken USA Sanitary paper products
Legends Aircraft LLC Aiken Aiken Aircraft painting & refurbishing - singles, 
twins & small jets
Lenscrafters Inc Aiken Aiken Italy Optical goods stores
Linde Inc Aiken Aiken Germany Produces Oxygen, Nitrogen & Argon
Machining Services Aiken Aiken Machine shop
Medac Inc North Augusta Aiken Management services & information 
products to healthcare providers
Midlands Prosthetics Aiken Aiken Manufactures prosthetic appliances
Miracle Ear Aiken Aiken Italy Hearing testing services
Moore and Associates 
Engineering and Consulting
North Augusta Aiken Engineering Firm
MTU America Inc Graniteville Aiken Diesel engines & components
MTU America Inc Graniteville Aiken Off-highway diesel engines,incl marine & 
R&D
Muns Welding & Mechanical Beech Island Aiken Welding & fabrication, nuclear NQA1 
standards
Namco Cybertainment Inc Aiken Aiken Japan Coin-operated amusement devices
Newman Technology South 
Carolina Inc
Aiken Aiken Japan Exhaust & suspension systems
Owens Corning Non-woven 
Technologies
Aiken Aiken USA Glass fiber reinforcements
Pactiv Corp Beech Island Aiken New Zealand Polystyrene food & produce containers
Parkdale Mills Graniteville Aiken USA Manufactures spun yarn
Parsons Infrastructure & 
Technology
Aiken Aiken USA Technology development & integration 
solutions
Precision Machine Works Aiken Aiken Machine Shop
Quality Metal Products Inc New Ellenton Aiken Sheet metal fabricator
Quality Printing & Graphics North Augusta Aiken Commercial printing
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Recleim Graniteville Aiken USA Recycling & resource recovery for 
refrigerators & electronic waste
Recleim LLC Graniteville Aiken USA Appliance recycling
Rinker Materials Aiken Aiken Mexico Ready-Mix Concrete Manufacturing
RNM LLC/Georgia-Lina Precast Trenton Aiken Manufactures precast concrete products
Sargent Acquisitions Inc Gloverville Aiken Pallets, crates & skids
SC Metal Products Aiken Aiken USA Metal stampings & welded assemblies
SCANA Energy Aiken Aiken Customer service center
Screenprint Factory Aiken Aiken Screen printing, silk screen printing, 
embroidery, and promotional products
Security Federal Corporation Aiken Aiken Bank holding company
Shaw Industries Inc Aiken Aiken USA Manufactures yarn
Shinsho American Corp Aiken Aiken Japan Cold drawn wire products
Sodexo Inc Aiken Aiken France Food & facilities management services
Southeastern Lab Apparatus North Augusta Aiken Manufactures laboratory & scientific 
glassware
Southeastern Pipe & Drain 
Systems
Aiken Aiken Manufactures aluminum, steel & PVC 
pipes & drains
Southeastern Tool Co Inc Aiken Aiken Machine shop
Strawman Inc Wagener Aiken Pine & wheat straw
Tire Kingdom Inc Aiken Aiken Japan Tire retreading and repair shops
Transnuclear Inc Aiken Aiken France Radioactive nuclear waste management
TTX North Augusta Aiken USA Conversion, modification & repair services 
to railcars
Tudor Scientific Glass Co Belvedere Aiken Manufactures & repairs laboratory 
glassware
UPS Customhouse Brokerage Aiken Aiken USA Customs brokerage import services
Valmet Corp Aiken Aiken Finland Pulp & paper services
Veracity Payment Solutions Aiken Aiken USA Payment processing
W R Grace & Co Aiken Aiken USA Kaolin clay processing
Washington Safety Management 
Solutions/Energy
Aiken Aiken Engineering Firm
Zeus Industrial Products Inc Aiken Aiken USA High-performance polymer tubing for 
aerospace, automotive, medical & other 
industries
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